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* VISITA DEL ALTO COIVII- EL HEROICO EPISODIO DE UNA NOTA OFICIOSA 
SARI0 A BAP-TAZA 
XAUEN 
E L SARGENTO DE AFRICA 12 
siole de la SANCHEZ VIVANCOS HA S I -
DO PROPUESTO PARA LA 
LAUREADA 
Tetuán.—A la 
mañana salió para Bab-Taza 
ej Alto Comisario aconipañado 
¿el coronel Aranda y de suŝ  
ayudantes el marqués de San Te tuán—En la orden gene-
Rafael y el del Castillo ríe Jara ral se publica hoy un estrado 
En dicho campamento pasó re del juicio contradictorio que 
vista a la columna formada por se instruye para esclarecer si 
dos tabores jalifianos, uno de el sargento del batal lón de Ca 
Regulares, una Bandera del zadores Africa número 12 don 
Tercio y un escuadrón. | Manuel Sánchez Vivancos, se 
Después visitó la interven- hizo acreedor a la cruz lanrca-
ción del Ajmas dirigiéndose a da de San Fernando, por su 
Xauen a donde llegó a las 12 comportamiento bri l lantísimo 
y 80 revistando también a la en la defensa del blocaus T i -
colmnna formada sobre la ca- kum (Larache) desde el 13 
rretera y compuesta de cuatro de octubre de 1924 al 15 de 
tabores, una Bandera, dos bate enero del siguiente año. 
rfas y un escuadrón, desfilando Durante los días que duró 
después estas tropas en la Pía- el asedio que los rebeldes pu-
zade España donde fué cumpli sieron a la heroica guarnición 
mentado por el jefe político de de f ikum, se puso de relieve 
Gomara teniente coronel señor la táctica, valor y heroísmo des 
Capaz, desfilando después las plegados por el sargento V i -
representaciones de las cabi- vanees en la defensa de la po-
las del sector Gomara-Xauen sición donde a pesar de la falta 
con sus interventores y autori de víveres, escasez de agua y 
EL NAUFRAGIO DEL "VES- EL CONSEJO DE MINISTROS 
TRIS" 
j E L PRESIDENTE DESMIEN- Madrid.—En la Oficina de 
SE HA COMPROBADO QUE T E LOS RUMORES* C I R C U - Información y Censura de la 
E L CAPITAN DEL VAPOR IN LADOS SOBRE LA E N F E R - Presidencia han faciltado una 
GLES S E NEGO A SER SAL MEDAD DEL PRINCIPE DE nota que dice: 
VADO HUNDIENDOSE CON ASTURIAS 
SU BARCO 
Madrid.—A las nueve y cin 
co terminó el Consejo de m i -EL HEROICO COMPORTA 
MIENTO DEL RADIOTELE- nístros. 
GRAFISTA I A la salida el Presidente dió 
1 a los periodistas la siguiente 
Nueva York.—rEntre las víc- referencia del Consejo: 
timas de la catástrofe figura "Ha corrido el rumor desde 
el radiotelegrafista del barco luego falso, de haberse agra-
el cual estuvo en su puesto has vado en su enfermedad el pr ín-
ta el total hundimiento del va- cipe de Asturias, 
por, transmitiendo despachos Precisamente está pasando 
en solicitud de auxilios. 
¿HAN PERECIDO LOS VEIN 
TE NIÑOS QUE IBAN A 
BORDO 
ahora el mejor periodo de su Asimismo el jefe del Gobi^r 
vida en su larga enfermedad, ¡no italiano agradece los ofre-
Hace tres días a la Reina Do cimientos de cooperación y au 
ña Victoria, que venía a visitar xilios hechos por tal motivo 
. lo, la pregunté por teléfono que por cuestión de principios 
| contes tándome que seguía me y doctrina propia no podría 
Hasta ahora no se tiene no- jorando. | aceptar", 
üc ia alguna que permita abri En vista del rumor que ha mmmmmmmmî m̂ mmmmmmmmmm̂ mmmmm!i 
gar la esperanza que se hayan circulado in te r rogué al duque QUEÑA DEL MUNDO" 
salvado los veinte niños que de Miranda, que vió al prínci QBp^ CUBISTA DE MAR-
dades. toda clase de elementos no dê  
A este acto concurrieron las^ cayó nunca la moral de estos 
cabilas de Ajmás, Ahmed, Gue soldados porque estaban al 
zaua, Beni Jaled, Beni-Ersin imando de un jefe que sobrepu 
Mestasa, MeUua, Beni-Esmih I so a todos los acontecimientos 
Bení-Guerir, Beni Busera, Beni .llegando su abnegación a am-
Mansor, Beni-Selman, Beni - putarse él mismo la mano de-
Ziat Beni Zeyyel y Ciudad de recha con una navaja cuando 
Xauen. j la gangrena se hab ía ' apodera -
Terminado el desfile fué oh- do de la herida gravísima que 
sequiado su excelencia con una recibió en uno de los ataques 
comida en en local de la Alta del enemigo. i 
Comisaría, teniendo lugar des* A este propósito dice en su 
pués una recepción a la que declaración un distinguido je- , 
concurrieron los caides, no- j fe de Infanter ía : "Nada arre-
kbles, la Intervención local y dra a estos bravos, ni las int i j 
cuanto tiene representación ofi maciones insidiosas del enem^ 
cial y particular en la ciudad go que pretende sacar partido 
santa. | de su situación por carecer los 
A la caída de la tarde llegó soldados de los elementos in -
a Tetuán el conde de Jordana'dispensables para la vida, ni 
muy satisfecho de la excursioni las bajas que causa el hambre 
que había realizado. 
iban a bordo del "Vestris". 
La Compañía cree que el 
primer bote fué lanzado al 
agua había sid oocupado por 
dichos niños y mujeres, acha 
pe, en unión de Don Alfonso,J 
en Aranjuez, y también me 
eonfirmó la mejor ía de aquel. 
El rumor, desde luego, es 
infundado, y aunque todo el 
país conoce la enfermedad que 
EMPRESARIOS E N C A R C E L A -
DOS POR NO PAGAR 
Barcelona.—*De orden gu-
bernamental han sido deteni-
dos v encarcelados los empre-
" E l ministro encargado de . - . ; v « ^rv n n i XT . • , , i sanos de un teatro que no qui Negocios por a u s e n c i a del em- -j u • J J TI i- u . . i . sieron abonar los sueldos es-bajador de Itaba, ha visitaap -1 • tiUKJlLai 
al presidente del Consejo para' tipulados en el contrato a unos 
hacerle presente el agradec í - -a r t i s tas extranjeros. 
miento de Mussoüni, en nom- Estos a su vez han sido de-
bre de su nación, por la partí nunciadog el dueño del ho 
cipación que España tomab.i , . . 
, / - i J . , J t e l donde se hospedaban por el sentimiento producido lcl UW11UC r 
no haber abonado la factura 
importe de sus hospedajes. 
Parece que e Igboernador 
civil ha llamado a otros empre 
sarios que no han cumplido sus 
compromisos con unos artistas 
ingleses, conminándolos con e 
encarcelamiento. 
Estas detenciones guberna-
mentales han sido motivadas 
por gestiones de los cónsules 
de las naciones a que pertene-
cen los artistas en cues t ión . 
en 
por la catástrofe que ha aso 
lado a una de las más próspe-
ras regiones de aquel país. 
cando la falta de noticias sobre 
, . sigue su curso, conviene espe- ' estos pasajeros a que el bote .. . „ , , mundo 
QUINA 
Madrid.—En el teatro Fon 
talba se ha estrenado anoche 
la obra de don Eduardo Mar-
quina, titulada "La dueña del 
debió zozobrar, ahogándose ca 
si todos sus ocupantes, sospe 
cha que robustece el hecho de 
que el crucero "Wyoming" en 
cent ró a cinco mujeres, que 
manifestaron haber ocupado el 
primer bote que se lanzó al 
agua. 
NO SE TIENEN NOTICIAS DE 
132 PASAJEROS 
cificar que dicha enfermedad 
continúa con grandes esperan, 
zas de mejoría . 
E L GUARDAMETA P L A T K O 
HA SID OOPERADO 
Barcelona.-—Dicen de B u -
dapest que el guardameta Plat 
ko ha sido operado en un hos-
La nueva producción del ilus, 
tre poeta es una obra desarro-; 
Hemos aprobado, entre otros liada en un ambiente cubista| 
muchos expedientes de los que y las decoraciones están ajus Pital Íudío con resultado sa-
dará cuenta el ministro de Eco tadas al ambiente. tisfactorio. 
nomía, un proyecto de contrato, T . , . n i o i i r ^ OQ r^nr>nnp pntrpnflr '. , , , . . . . I La obra gusto mucho, sien Platko se propone enirenar de arriendo del Avuntamiento . x • i • 
de Madrid con la Compañía de' do f autor oyac.onado y com, se Tápi<iñmenla y regresar a 
Tranvías. | h 
El proyecto fué elevado al g 
ministro de la Gobernación, y 
España, con objeto de tomar 
parte en el campeonato nació 
DESDE TETUAN 
LOS AUTORES DEL P A B E -
LLON COMERCIAL MARRO-
QUÍ VISITAN AL CONDE DE 
JORDANA 
y eí plomo. El acto heroico de 
perder este sargento la mano 
derecha dá otro mutilado glo-
rioso que con su sangre añade 
una nueva página de v i r i l en-
tereza a la historia gloriosa del 
Arma de Infanter ía" . 
UN RASGO DE LA EX REINA 
Ayer estuvieron en la Resi- AMELIA 
dencia a cumplimentar al Alto 
Comisario, conde de JordanaJ EDITA UN ALBUM DE DSBU-
el distinguido abogado de Gen | JOS QUE OBTIENE UFí E X -
Los úl t imos informes recibí 
dos acerca del salvamento de . 
. . UTr . . „ , to meramente municipal, por los náufragos del Vestris ha . t r 
cen temer por la suerte de 132 
personas, de las cuales no se 
tiene noticia alguna. 
aunque a éste no le competía E L NUEVO SERVICIO AEREO naL 
su resolución, pues era un asun ROMA GENOVA BARCELONA 
HOY ES ESPERADA EN PAM-
PLONA UNA AVIONETA PRO 
C E D E N T E DE LONDRES 
SE CONFIRMA LA MUERTE 
pitán del 
San S e b a s t i á n . — M a ñ a n a a 
un acto de cortesía el general, Barcelona.—El nuevo ser-
Martínez Anido lo ha traído al vicio comercial aéreo entre Ro 
Consejo, habiendo sido apro-'ma, Genova y Barcelona, se 
bado ín tegramente . j inaugurará mañana por la tar 
Conviene decirlo, y decirlo de, para lo cual es esperado a 
DEL" CAPITAN DEL ^BARGO para que n0 haya las cuatr0 y media el avión fl116 las tres de la tarde, a t e r r i za rá 
, a falsas interpretaciones, que| saldrá a las seis de la mañana en pampiona una avioneta t r i -
^ . A j , la ponencia encargada de es-|de Roma. I , , J • A I Se ha confirmado que el cas . . . . . , j i i pulada por don Enrique Ansal , Tr , . „ r tudiar dicho provecto v de la . "Vestris se negó a . - / . • , que por cierto formaba parte ser salvado, permaneciendo en ^ ^ , „ .. f • hora en Genova y otra en Mar , , , el conde de \ allellano, el ac-
en puente y hundiéndose con . , , n J ! sella. ' 1 tual gobernador civu de Ma-
811 barco' ; drid, y no sé si también el al ; 
ta señor Oliveneia y el notable 
pintor don Antonio Got, quie-
nes fueron a exponer a su ex-
celencia la situación de los tra 
najes de construcción del Pa-
nellón comercial marroquí en 
la Exposición Ibero-america-
na de Sevilla. 
TRAORDINARIO EXITO, A 
FAVOR DE LOS TUBERCULO 
SOS POBRES DE LISBOA 
Madrid.—Se tienen noticias 
de que la ex Reina Amelia de 
Portugal ha publicado un ál-
bum de dibujos, cuya edición 
El conde de Jordana estuvo' se ha agotado antes de ser pues 
examinando con todo deteni-|ta a la venta. 
ciento los planos, provectos y i . j j • ^ 
dihnme A* A- u u i Para la Navidad piensa dar u,DUjos de dicho pabellón, el . . . . . ^ Ai ,Á. 
^ sin duda alguna vendrá í! a' P?b!IC0 U"a se8Unda edlclÓn 
ampielar la visión de lo que del lujos0 Alhum' 
ss Marruecos, al lado del Pa-j Se sabe que doscientos c in-
Mellón oficial en la referida Ex cuenat ejemplares de la prime 
AVUn t a mi eUtO ¡̂ TSir?; Tnr?K sr «TfÍT̂ I? 
.T, ,:,,:,^ ,u .j , ? , : , - I - >!• >I"I<>H >l̂niUHH'>H 
Posición 
El Alto Comisario tuvo fra 
ra tirada han sido vendidos al 
precio de 1.000 francos cada 
Bfcs del mayor encomio para lai uno y otros 250 a 1.500 fran-
obra de los señores 01iveneia| eos. 
^ Got, así como también para' 
cartel anunciador de dicho 
^abell ón, obra debida al pin-
Los productos de la obra se 
destinan al socorro de los t u -
eel dp r .ni t, « « i * ' berculosos de Lisboa u^ uot, y que realmente es 
^ a v i l l o s a de color, ambien-' 
te y dibujo. 
Lo 
j^heron muy complacidos de 
amable acogida que el con-
ae Jordana había concedido 
6 811 Proyecto.. 
8 señores Oüvencia v Got 
" P A N T E R " 
Las mejores hojas para máqui-
nas de afeitar. Paquete de diez 
cuchillas i'OO pesetas. Una cu 
chilla suelta 0'50. De venta eo 
"Qoya" 
COMIENZAN A LLEGAR A ™\áe: ^ \ á * los intereses' E l mejor papel de fumar GLA 
NUEVA YORK LOS SUPER delí Ayuntamiento ha ̂ h o SIGOt Gaja de oien libritos a 
, * ' . . ^ . ^ . ^ un estudio razonable y al cuaL 
VIVIENTES DE l i A CATAS ^ hemos puesto la más pequej * ™ « la — 
i ña enmienda, ya que es muy , 
, . , justo que el 
En espera de los buques que este servicio en ^ 
conducen a los supervivientes mejores con(iiciones, evitando 
del naufragio del "Vestris" se en i0 posible la especulación 
han reunido a la entrada del y procurando la reversión para 
puerto v a todo lo largo del el futuro. 
muelle millares de personas' - - ¿ ^ l ^ 0 se farcha 
^ ted?—le interrogo un perio-
habiendo sido necesario que 
por las autoridades se tomasen _JE1 viepnes ¿e tres a cua-
oportunas medidas para evi- tro de la tarde en automóvil, 
tar cualquier aUeración de or • —respondió el Presidente, 
den público. Mañana—te rminó diciendo 
. ' el marqués de Estella—despa-
El primero en llegar ha si- char > a medio día con ^ A 1 . 
do el vapor a lemán "Ber l ín" fons09 qUe saldrá de Madrid, 
conduciendo 23 supervivientes después de almorzar. Vo es-
y un cadáver. | t a r¿ de regreso el lunes p r ó -
' ximo. 
Después hizo su entrada el, 
norteamericano E L PUGIL ESPAÑOL HILARIO 
MARTINEZ HA SIDO VENCI-
Dicho avión se de tendrá unai d0i y ̂ on j o s é Ureta, los cua-
les ayer tarde aterrizaron en 
Biarritz después de hacer el 
vuelo desde Londres, en cinco 
horas, con escalas en Par í s 
Burdeos. 
>H aaiL«tl« di d< d< di d< di Q di di t 
CASA 60YA 
vapor 
pper" que conducía a bordo 
123 náufragos. 
Lea usted D I A R I O MAROQUl 
^QUI que es el periódico 
mayor circulación de la son* 
DO POR PUNTOS 
Nueva York.—En el match 
de boxeo «efectuado anoche, 
venció al español Hilario Mar-
tínez, por puntos el italiano 
Maratellh 
Rosas de Madrid. Bullangueros. La Parranda. La del Soto dé 
Parral. La Orgía Dorada. Las bodas de Luís Alonso 
FLAMENCO: Las últimas Impresiones drl 
Niño de Marchena. Valtejo. Ffñc 
de la Isla. TANGOS: por t r í o s y 
orquestas arqent ñas 
COUPLETS 
Ultimas creaciones de 
Pilar García y La Argentlnita 
Discos de La Voz de su amo. De venta en la casa 
6 O Y A 
DIARIO MARROQUI 
El mejor remedio contra e! peor dolor 
de cábeza (jaqueca), dientes, reuma, etc., es el 
S E L L O " S O B O C " 
( N o m b r e r e g i s t r a d o ) 
Especialidad del farmacéutico Pío Cobos del Valle. 
F A R M A C I A E S P A Ñ O L A . — L A R A C H E 
NOTA.—Por vuestra salud y conveniencia usad siempre los 
preparados <S O B O C> 
C O M P A G N i E A L G E R I E N N E 
SOCIEDAD ANONIMA FUNDADA EN 1S77 
Capital 1000.000.000 de francos completamente 
desembolsados 
Reservas: 93.000.000 de francos 
Domicilio social: PARIS 50 Rué d'Anjou 
TedM opmcionss d« Banca, d« Bolsa y da Cambia 
Cuentas de depósitos a vista y fljap 
Depésitos a vencimiento 
Descuento y cobro de todos giros 
Créditos do campaña. Préstamos sobre mercancías 
Envíos de fondos. Operaciones sobre títulos. Depósito de 
Títulos 
Suscripciones. Pago de cupones 
Alquiler de departamentos de cajas de hiero 
Amisión de cheques y de Cartas de Crédito sobre todos los 
países. 
Agencias en Francia 
7 en todas las ciudades y qrincipales localidades 
de Argelia, de Túnez y de Maruecos 
Carretera de Alcázar 
Agencia en Larnche 
Ooresponsalat an todo o! mundo 
De la Sociedad 
de Camareros 
Muy gustosos dimos a la pu-
blicidad en nuestro n ú m e r o de 
ayer la Memoria de la flore-
ciente Sociedad d e Socorros 
Mutucs de Camareros. 
En ella se admira la laborio-
sidad que lleva a c^bo la junta 
directiva de esta simpática So-
muirot^Xornpmz General de Transportes y f 
rismo en TTÍarruecos RACHE 
ANUNCIO 
Necesitando adquirir este 
C. T . 
organismo los art ículos necesa Domicilio social: Carretera de Rabat.—Casablanca. 
ríos para las atenciones de los A G E N C I A E N L A B A C H E : P L A Z A . I>B E S ? ^ 
Hospitales Militares de esta pía Servicios fijos diarios entre T á n g e r , Larache, Rabat, Casah 
za del mes actual, se admiten ca, Mazagán, Saffi, Mogador, Marr.ikecb, ^ z , M^kineZ) Qu 
proposiciones para ellos a las 
16 horas del día 17 del corrien 
Zem, Boujad, Tadla, Beni-Mellal , Agadir, Tarouda'ru ^ 
Oudjda, Melilla y Oran. 7 
ciedad para pioporcionar re- te s e r á n entregadas en la N O T A IMPORTANTE.—La Agencia de Larache extiende bilj i 
cursos a sus asociados durant . SeCretaría de esta Comisión en firme y con anticipación para cualquier población délas ^ 
COMPAÑIA TRASMEDITERRANEA 
Servicios España-Afríca-Canarias 
LINEA BARCELONA AFRICA CANARIAS 





Valencia M domirg 
Alicante . , " lunes 
Cartagena " martes 
Almería " mlércol. 
Máltiga " Jueves 
Ceuta " viernes 
Cádiz " doming. 
1.as Palmas "jueves 
Tenerife M viernes 













Sal i4\ í de Larftohe pera Cádií los dias 2, 6, 11, 18JS1 y 2$ 
I Va lenc iana 
Vervicio .hano entre Alcázar, Larache, Arcila, Tánger, Te-
H)áa y Ceuta 
enfermedades que les priva de 
de trabajar. 
Hoy damos a lá pub icidad 
el resumen de gas tóse ingresos 
que han tenido durante el pri-
mei año de su fundación. 
Por tan halagüeños resulta-
dos enviamos a la Directiva y 
a los socios de esta nueva So-
ciedad nuestra cordial felicita-
ción. 
INGRESOS DEL AÑO 
Por cuotas de socios, pese-
fas, 2.904,55. 
Por cuotas de socios protec-
tores, 1.385. 
Por varios conceptos, 227,25. 
Importan los ingresos, pese-
tas, 4.516,80. 
GASTOS DEL AÑO 
Por alquiler de la casa so-
cial, 75o pesetas. 
Socorros a enfermos, 2i5. 
Por asistencia facultativa, 
(Dr . Segui), 123. 
Gastos generales y mobilia-
rio, 1.600,40. 
Importan los gastos, pese-
tas, 2.688,4o. 
Importan los ingresos, pese-
tas, 4.516.80: 
Importan los gastos, 2.688,40. 
Saldo a favor en caja en 3o 
! de Septiembre de 1928,1.828,40. 
El Secretario, D I O N I S I O 
C E R E Z O . - V . 0 B.0 el Presi 
dente. ANTONIO V E N T U R A . 
indican en el anterior itinerario. 
Transportes de mercancías en general.—Seguros. 
AGENTE EN L A R A C H E : J A C O B S L E V Y . 
P L A Z A D E E S P A I N A 
sita en el Campamento de Na-
dor. 
Los pliegos de condiciones 
técnico-legales y relación de^ 
los art ículos necesarias se ha-^ 
lian expuesto al público en las 
tablillas de anuncios de esta 
Comisión y las de la Adimnis-j 
tración del Hospital Central de 
esta localidad. 
Los depósitos del 5 <f0 para 
poder concursar, pueden ha - jGaja de ahorros: Intereses 4 % a la vista. Cuentas eorríelí^ 
cerse todos los días laborables • en pesetas y divisas extranjeras. 
Banco Español de Crédito.-S A. 
• A B B i » 
¡ÜapUai eoeíal 60 millones ds pesetai 
.Capital desembolsado 80.428.500 p e f e t ü 
Reservas 30.290.448.26 





NOT a.— Los coches de 
las 13 y 15 horas solo lie-








De Larache a Alcázar 
De Aicisar • Larache 
Horas de salida 









Tarifa de precios 
Directo y sin pa-
sar por Tánger, 
& horas. 
8.10,11 y » ) , 13. 
15y30. 1 7 y B C 
rtfWaa 
f j n 9.11.13. 
i d . 17 y 19 horas 
9.11,13 y 13 hs. 
Directo y sin pa-




























TAR8A DE TABACOS EN LA 
ZONA DEL PROTECTORADO 
ESPAÑOL 
Depósito en Tetuán, L a -
rache, Alcazarquívir, Ar-
oila, Nador 7 Alhucema*. 
de 11 a 12 horas en la Caja 
de Caudales del citado Esta 
blecimiento hasta el día 17 del 
exp,,esad0- , I v s i x m o O ^ . 
Los gastos de anuncios se rán 
satisfechos a pror rá teo entre 
los adjudicatarios. 
Larache 3 de Noviembre de 
1928. 
El Comandante Secretario 
Joaquín López Oliva 
V.0 B.0 
EL Teniente Coronel 
Muñoz. 
Sucursal de Larache: Avenida Reina Victoria 
Horas de Gaja de 9 a 13 
Horario de trenes que regirá a partir del día 30 Octubre 192Í 
SSs'tciO l o m o s 
C E U T A A T E T U A N 
VERMOUTH 
C O R A 
CEUTA (PUERTO) 
CEUTA s! 















Cruces: Trenes 31. y 35, en Rincón 
> » 33 y 75 en Negro 




L l . 
S. 
CEUTA (PUERTO ) L l . 













Jacob A Isaac Lareáo 
¿ C a l l o s? 
Juanetes, durezas. Use sin 
demora "Ungüento Mági-
co, tres días. Es radical. 
Farmacias y droguerías. 
1'80 pesetas 
Esta Empresa tiene establecido un gran servicio de automóviles rápi-
dos rodemos, de gran luja y comodidad, entre Aigeciras, Cádiz y vicever-
sa, y A'geciras, Jerez, Se vi-la y viceversa, y A ge r iré s y Málaga, en com-
binación con la llegada y sdida de los barcos cerreos de Africa. 
Gran Hotel Restaurant España 
SITUADO EN LA PLAZA DE ESPASA 
UNA 6RAN MARCA 
PARA DISTINGUIR DOS EXCELENTES PRODUCTOS PARA LA A L I -
MENTACION 
Cruces: Trenes 2 y 7d, en Negro. 
Antonio Balaguer 
M 8 A F U S I M M S B 1 § 1 i 
«Bépógito tíe materiales de soasirucslóB. Fábrica de baldoiil 
hidráulicas. Maderas de todas clases. Jíierros Qhapas gaM' 
Risadas. ]Labado de madera, Serería mecánica. Artíanloi d( 
B&aar. Batería de «osina. jQerámiea. Grlsialeria. Metales. VBH* 
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E l t u r i s m o 
h i s p a n o - f r a n e o m a r r o q u í 
Todo el Marruecos español y francés con automóvil^ 
Panhard-Maroc-Espress-Limousine-Minerva de gran luj« 
m Q3 
Sonlas mejors del mundo 
La leche condensada ESBENSEN es i-ideada con leche procedeMe dfl 
Antiguo hotel,montado a la moderna con magnífico servicial vacas sanas d% Dinamarca, alimentada d los ricos pastos de aquel p r i -
de comedor, espléndidas habitaciones y cuartos de baña. Co- vilesiado país- Es acomendada para niL y enfermos. Desconfíe de las ^po^Uftflo? 
midas a la carta, por abonos y cubiertos. Se sirven encargos. ™UCHO'?. ĴAC;0NES < ^ ^ han hecho Je este artículo y adja siem-
_ . , . - . 0 , t r ' e*- '3ta el nombre de P. F 5SBE^ \ N . ReDraRfinfi»^^ T 
Pbe: Antoal^ Lópe. ' oalant. 
Esta empresa bajo la dirección y administración de don 
nest Robin, hace diariamente el servicio entre: 
Tánger - Larach e - Rab at - M eknes - Fez - Cu j da-Oran 
Rabat - Casablanca - Berechid - S ettat - Marakech 
Casablanca-Mazagan-Safl-Mogador 
NOTA.—Despacho de billetes en el kiosco de tabaco de ^ 
í o a ó Pascual frente a la "Vinícola". Plaza de España. 
B o d e g a s F r a r v 
c o E s p a ñ o l a 
S4OS 5éE¿GRil3 VINOS D | 
Manuel Arena 
Avenida Reina Victor ia 
^üitM ni per mfcfW 1 
M . Calidad extra. En b r W 
i 
DIARIO MARROQUI 
,ne1z' Q u ; 
ende bilí 


























E L SOSRiNO DEL GENERAL 
OBREQON DESPUES DE IN-
TENTAR MATAR A TORAL 
S E R E T I R O A SU DOMICILIO 
DONDE S E SUICIDO DISPA-
RANDOSE UN TIRO EN LA 
CABEZA 
TEATRALERIAS i 
£1 último bravon| 
onocida y aplaudida ob™ 
Muñoz Seca y García A h a 
"El último bravo" fué púesj 
¡a anoche con toda propiedad| Méjic0 
po ría notable compañía de co fic0„ publica una información 
pedias que actúa con tan 11 diciendo que el capitán Jesús 
sonjero éxito en nuestro P"1, obregón5 sobrino del Presiden zado valiosos regalos, celebran 
j j j er coliseo. , ̂ e asesinado, había intentado dose después una fiesta a la 
El público, este publico lara matar a León Toral, que se en que asistieron invitada dlstin 
Jfense amante del teatro y asi( cuentra en una celda de la Pri guidas amistades de los no-
vios. 
NOTICIERO DE LARACHE U L T I M A H O R A 
Ayer tuvo lugar el apalabra- ' tenido qUe guardar cama la diar 
, i . .níod(Maj( .von y si.nj.at.cu t ingiüda esposa del comandan pi p . j p m n H p F q t P i H n K / l P H O T ñ 
señorita Racli. l Gabbay, b'ja te de Marina señor Dueñas Ris ^ U C Í p U U t í L b L a U U I V l a L ) U l V Q a 
del conocido comerciante iá tory, a la que deseamos un rá 
raelita de esta plaza don Yuseí pido restablecimiento 
El diario " E l Gra'Gaba>'' con el empleado del) 
Raneo Español de Crédito don 
Mosés Moryusef. ' 
Entre los novios se han c n i -
De Ceuta llegó ayer el an 
tiguo comerciante de esta pía 
za don Antonio Marín. 
regalar un sable de honor al ge 
neral 6oded 
(Por cable) 
De nuestro corresponsal en Cá 
Después de haber pasado diz señor Gómez 
una larga temporada en Fran 
dúo concurrente a tributar su sión Federal. V1ÜS' ' cla e Italia regresó a Larache el CAMBIOS 
^o,-̂  HP admiraeión v ¿ A- ^-I i * Nuestra felicictación a I^s joven y distinguido don Felipa' homenaje de a a m n a c i ó n \ sus se dice en dicha informa ^ D,- J , . 
QfT1,piioC fnnnnHnip • / , i - futuros contrayentes y respec Rizzo Forde, al que enviamos Francos 
aplausos a aquellos larandule cion que los guardias que cus tivas familias. nuestra afectuosa bienvenida. Libras 
ros que saben interpretar las (odian a Toral, impidieron que _ _ _ I Dolares 
obras de nuestros predilectos disparase sobre éste cuando se Regresó de Gasablanca el El representante en esta de j 0 ^ 
autores, ha tenido para las acercaba a la celda con esta conocido empresario don Isaac la importante y acreditada sas i LA ASAMBLEA 
huestes artísticas de AnUa Tor pretensión. Benasuly, que fué para asun- trería gaditana don José More-
1110 y Antonio Dieguez, una acó En estos días Toral se ocu- *os relacionados con la adqui- no Utrera, nos par t ic ípa la pró-
nica de la navegación que Cris 
tóbal Colón. 
gida cu extremo cariñosa digna pa en escribir una narración s ^ de ememaio 
de esta gran actriz que desde detallada del suceso en el que gra 1C0-
la noche de su debut, supo fué actor principal. ! 
adueñarse del público forman La madre Concepción Ace- 1 próximo domingo 
tló con Antonio Dieguez esa pa vedo entretiene el tiempo cu-
reja de artistas inconmeiisura briendo las paredes de la celda 
bles y unidos para avalorar qilG ocupa con retratos de to-
aquellas obras del género có dos los santos que ella misma 
mico basadasen las aptitudes dibuja, 
artísticas y el ingenio de sus 
endrá 
lugar el apalabramiento de la 
bella señori ta Alegría Cohén 
con el joven George Daban. 
xima llegada del viajante don 
Urbano López, con un extenso 
y variado muestrario, tante pa-
ra trajes de caballeros como 
confecciones de señoras . 
Se alquilan cuartos en el fon 
dak alemán, un piso con cin-
Ayer pasó unas horas entro co cuartos, cocina y azotea y un 
nosotros, el distinguido juez piso calle Yebiel con cuatro 
protagonistas. 
Anoche Antonio Dieguez fué, 
el héroe del gracioso juguete, 
de Muñoz Seca y Garcaí Alva 
rez, haciendo una verdadera 
e inimitable creación del pro 
tagonista Primo. 
¿ESTABA LOCO EL SOBRINO; jo sé pianas 
de Paz de Alcazarquivir don 
DEL GENERAL OBREGON? 
B̂ l capitán Obregón, sobrino 
del general del mismo apellido 
que había intentado matar a 
j cuartos y azotea. Razón Mesod 
Sabah. 
Del acto celebrado ano-
i che en el establecimiento "La' El importante periódico dé 
Ballena" por la sociedad de So la zona francesa "La Press Mí 
corros mutuos de camareros*' 
Toral, se retiró del establecí- cjaremos cuenta en nuestro nú 
miento penitenciario, dirigién mero de mañana . 
Anita Tormo, la encantado ^ a su doillicli05 donde • 
ra Luisa, Estrella y los démés ^¿¿¿-.x n.-n A» pnvrtu-nr. m J ^ 
' •> .dspaio un tuo de re\(?her, ma Regresó de la península el interpretes de tan conocida i.'1Mr]rk£!0 u i- ••, 1 J ^ t . r . 1 tandose. distinguido coronel de Caba-
obra fueron calurosamente^ Se dice qile a] PeaiizaT am Hería jefe de la Yeguada Mi l i 
aplaudidos por el público que bos actos el capitán Obregón tar don Antonino Polavieja , 
se hallaba bajo los efectos de' acompañado de su respetable 
un ataque de enajenación men 
tal. 
pasó un rato agradabil ísimo, 
con la fecunda vis cómica del 
gran Dieguez. 
Para hoy se anuncia la co 
mdia en tres actos de Fernán 
dez del Villar "Lola y Lola " 
estreno en esta plaza. 
esposa. 
De Alcázar saludamos ayer 
al interventor mili tar coman 
Visite usted el Estabiecimientó dante don Antoni0 García Gra 
Goya" y encont ra rá algo que 
le Interesa 
Anuncie en "Diario Marroqu 
C O M P A G N I E M A R O C A I N E 
Esta Agencia pone en onoc imien to del públ ico que en 
sus grandes almacenes situados en la carretera de Alcázar, Y0-
(r-indak Si Taher), tiene a la venta^randes partidas dt hierros 
de todas clases, cemento, chapas onduladas, cereales, paja, he-1 
cía. 
• * * 
Hoy marcha a Beni Arós en 
visita de inspección el jefe de 
los servicios de veterinaria de 
la zona señor Hernández. 
* * * 
Se encuentra en Larache el 
jefe de las tropas de Sanidad 
Mili tar de Marruecos coman 
dante médico Sr. Gómez Arro 
rocaine" se vende todos los 
días en el Establecimiento "G( 
ya". 
Se alquila un local frente a 
Correos. 
Razón! M. Sarmiento. 
* * « 
Se alquilan tres habUacio 
nes amplias y ventiladas. Da 
rán razón en la empresa de 
autos "La Unión" plaza de Es 
paña . " 
EL " V E S T á l S " HABIA CHÜ 
CADO EN EL FONDO DEL 
MAR CON OTRO BUQUE I l U N 
DIDO POR EL TEMPORAL 
Si'SO, 
SO'OS Comunican de Nueva York 
g'gQ diciendo que las causas del 
j naufragio del vapor inglés 
NACIONAL "Vestris" fué debido al chocar 
| su fondo con otro barco hun 
Ha sido remitido a la Asam dido p0r ei temporal recienté 
bíea Nacional para su estudio mente 
los presupuestos bienales del^ También se sabe qn-í debido 
Estado en los que figuran un al flierte 0ieaje, dos de los bo 
superávit de treinta millones tes en los que ibail mujeres y 
Los ministros cree: que las niños, al chocar c o n el casco 
cifras de los ingresos se c a i c u del citado barco, zozobraron, 
lan muy reducidas por lo quV pereciendo 13 niños y 2 7 m u -
el superávit es mayor, confián jeres, salvándose siete de es 
dose en que la liquidación a-c tas y el resto de los pasajeros 
tual a r ro ja rá u nsuperavit de y tr ipulación excepto el capí 
ochenta millones. tán y el telegrafista. 
Ha dimitido el presdente de, El Departamento de Estado 
. la sección de presupuestos de ha ordenado se abra una seve 
la Asamblea Nacional señor Or ra información sobre las causas 
tuño. I que originaron esta catástrofe. 
El sustituto será elegido por; poR SUSCRIPCION NACIO-
los vocales en los primeros pie NAL SE COSTEARA UNA ES 
nos que ha de celebrar la Ásam' TATUA REPRESENTATIVA A 
P1 R V 
blea en los plenos que comenj ^ u o n 
zarán el próximo diez de di; Se ha constiuido en Madrid 
ciembre que tendrán cuatro o 'un Comité para iniciar una suá 
cinco días de duración. | cripción pública, coa objeto de 
1 regalar una estatua represen 
EL REY A NAVALMORAL \ tativa de Guba' correspondien 
do de esta manorú. a la erec 
S. M. el Rey ha salido para ción en Wuel1* República de 
_ _ , - , . . 1 . l a estatua al soldado español, 
Navalmoral con objeto de asís . , . , 
i inaugurada recionlemeetu por 




El Monarca se propone re 
gresar a Madrid el lunes. 
0 y otros art ículos a precios y condiciones ventajosos. Ligeramente indispuesto ha 
S e v e n d e e n í o d a s 
p a r t e s d e M a r r u e c o s 
o i t f p a i i y 
Se alquilan almacenes y ga-
rajes fondak López. Carretera 
Alcázar y un piso casa Relo-
jero. 
Se alquila el local que ocupaba 
la peluquería «La Hig ién icas 
Razón A. López Escalant. 
Forman esta comisión ilua 
tres personalidades, así como 
representacones culturales y 
REGALO DE UN SABLE AL académicas españolas. 
GENERAL GODED 
Cartelera 
TEATRO E S P A Ñ A . - G r a n 
éxito de la compañía de come-
dias Tormo-DiegUez. 
La bonita comedia de Fer-
nández del V i i h r «Lola y Lo-
ló». 
« * * 
CINEMA X.—Escogido pro» 
grama de pel ículas . 
Él sábado se celebrará un; 
I 
acto organizado po reí Cuerpo 
de Estado Mayor en el que sej 
le ha rá entrega de un sable de 
honor al general Goded. 
LO QUE DICE GAGO GOUTIN 
HO 
En Lisboa ha pronunciado 
una confrencia el almirante 
por tugués Gago Goutinho soj 
bre las expedicones mar í t imas 
que realizaron para el descu 
brimiento dé América Cristo 
bal Colón y Vasco de Gama. 
Gago Goutinho ha afirmado 
que Vasco de Gama demostró 
tener más dominio de la léó 
G O Y A 
Los talleres tipográficos 
de la caas GOYA, han si-
do trasladados a una de 
las transversales de la 
avenida Reina Victoria a 
Chinguiti frente ai Jardín 
de las Hespéridos 
Una maquinarla moderna 
tipos novísimos y un per-
sonal seleccionado per-
miten ¿a confección de 
impresos Irreprochables 
a precios verdaderamente 
limitados. 
Preparación y material 
especial para producir 
toda clase de impresos 
para el Ejército y centros 
oficiales. Taller de encua-
demación GOYA 
1 1  • irt I M mmmÉlk 
Mobi lo i l 
Guíese por nucs/ra 
Tabla de Recomendaciones 
D I A R I O M A R R O Q U I 
" D I A R I O M A R R O O U N ROUIVI 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. 6a|viño 
Una carta 
La comisión organizadora de la 
comida íntima que había de cele-
brarse hoy en honor de don Adol-
fo Chinchilla, nos envía para su 
publicación la carti que a conti-
nuación nos complncemos en in-
sertar: 
«Sr . D. Franc:sco R. Galviño, 
Corresponsal-Delegado de DIA-
R I O M A R R O Q U I . 
Presente. 
Amigo nuestro: En D I A R I O 
M A R R O Q U I de hoy se inserta 
una Carta de nuestro amigo Adol-
fo Chinchilla, en la que ruega a 
.odos sus amigos desistan del bo-
rne laje proyectado en su honor 
con motivo de su próxima marcha 
de esta ciudad. 
L a comida proyectada había de 
efectuarse en un acto puramente 
í timo, tan íntimo, que todo lo 
que podia tener de adorno habíi 
sido desechado por los organiza-
dores, conocedores de la senci-
llez del homenajeado. 
Como quiera que contra la vo-
en donarla para los fines expues-
tos. 
Esta Comisión se pe-mite en-
salzar el gesto del amigo Chinchi-
lla, en la seguridad de que todos 
los adheridos a la comida, han de 
tenerlo en hvor de los niños po-
bres. 
Perdone, amigo GaViño, la mo-
lestia, y con un abrazo se despi-
den sus amigos 
L A C O M I S I O N 
15-11-19:8. 
La Niña 
de los Peines 
L a Empresa de nuestro Teatro, 
deseosa en todo momento de 
ofrecer al público una excelente 
variedad de espectáculos, ha rea-
lizado un verdadero sacrificio con 
tratando a un sensacional cuadro 
de flamenco. 
La célebre y sin rival artista del 
cante «jondo», conocida par el 
celebrado nombre de «La Niña 
de los ncines», debutará mañana 
sábado en nueslro coliseo. 
Reconocida es la fama mundial 
juntad del que se P ^ e c t . b a el | de esta reputada artista de, cante 
homenaje no puede ni debe irse flamenc0j para que pretend2mog 
esta comisión de amigos participa , hacer su presentaciónf harto c0. 
a todos los señores que han con-
tribuido al proyecto-realización de 
la comida, quedar sin efecto ésta 
y al propio tiempo les ruegan que 
atendiendo a la súplica que hace 
el señor Chinchilla en su carta 
renuncia, cedan las pesetas que 
dieron, para efectuarlo en una me-
rienda á los niños pobres sin dis 
tinción de razas ni religiones. 
De estar conformes los donan-
tes, el importe recaudado será en-
t egado a los señores que adrr.i-
n:stran 'a Sociedad de B n ficen-
c'i, con el fin de que puedan eje-
cutir el homenaje prepuesto por 
Adolfo O tnchi In. 
E l quí no preste su conformi-
dad a lo expuesto, puede ict>rar 
la cantidad que dió en la Conser-
jería del Círculo Mercantil hasta 
el día 20 del corriente, ente idién 
dose que el q\ie no lo haga para 
dicha fecha, es que está conform-
nocida de los amantes de este gé-
nero. 
Cou «La Niña de los Peines> 
vienen otros cantadores flamen 
eos y un excelente cuadro de bai 
le, que han de llamar poderosa 
mente la atención. 
Los muchos adictos que hay en 
esta población ai verdadero cante 
«jondo>, están de enhorabuen?, 
y la Empresa de nuestro Teatro 
está siendo muy felicitada, por el 
espectáculo que ha de ofrecernos 
mañana sábado. 
Seguramente que nuestro pri 
mer coliseo se verá mañana lleno 
de público, arte el sensaciona' 
espectáculo que la Empresa nos 
presentará. 
^is « o o n ó m i c o . Osas ltQoyac 
La labor de las Damas 
pro-iglesia 
He visto, no tan de cerca que 
me haga saber toda la obra rea 
1 zada por un puñado de muje-
res españolas , ni tan |de Kjas 
que no advierta el enorme tra-
bajo que significa la obra em-
pezada. ¡Una iglesia por el 
am3r de Diosl ¡^hi ts nada! 
Desvelos, fatigas, todo lo so-
portan abnegadas. ¿Triur fare-
mos? se preguntan entre ii . El 
optimismo reina. Es natural. 
Se organizó una tómbola be-
néfica a este fin y pronto vie-
ron convertida en realidad la 
i lea Toda la población, sin dis 
l i ición de razas, con t r ibuyó . 
El esfuerzo realizado no resul-
tó estéri l . 
Alentadas con este primer 
éxito, ponen de nuevo a contri-
bución su esfuerzo moral y ma* 
teriai, pero necesitan A apoyo 
ganeroso de nuestros conciu-
dadanos y a ellos va está sú-
plica. 
Acercaos allí, vosotros, los 
españoles, no dejéis en desai-| 
re a vuestras compatriotas quej 
os llaman allí, que no en balde i 
es España cuna de la cortesía; ; 
además , no lo perderé is , os lo 
aseguro. Puede que a cambio 
de unas monedas recibáis una 
insignificancia, tal vez nada...; 
Pero el dia de mañuna vuestra 1 
novia, vuestra esposa, vuestra 
madre, t end rá un refugio dul-
ce y del cado en donde sus pe-
nus serán menores, en donde 
su a lmi encont a^á consuelo... 
Y a vosotros, musulmanes e 
israelitas, que a una indicación 
nuestra habéis acudido genti-
les y co i t¿ses , en nombre de 
esa junta de damas, os da las 
gracias una española . A los que 
habe s ido y a los que vais a ir . 
DIGNA M. DEL BOSQUE 
Alcázar noviembre I928. 
Papel de carta blanco, colo^ 
f fileteado en estuche y carpe-
ras de cinco cartas en "Goy/T' 
Ferrocarril de Larache -Alcázar 
SerYlcio coinbln?do con ol Ferrorprrll Tánger-Fez 
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NOTICIERO DE ALCAZAR-' 
QUIVIR 
Acompañado de su distinguida 
esposa, estuvo tambjén en esL» 
nuestro buen amigo el apa-ejador 
de Fomento, don José Ca'vet. 
* * * 
Marchó áyer a Teiuán, en don-
de por ahora fija su residencia, el 
que durante algún tiempo fué pro-
fesor de este Grupe Escolar, don 
Eduardo Mañana, que fué despe-
dido por sus compe ñeros y por los 
alumnos de sus clases. 
Grata e^lancia deseamos al que-
udo amigo en la capital del pro-
tectorado. 
* * * 
Se encuentra algo delicado de 
salud, la espe sa de nuestro queri-
do amigo el comerciante don José 
Martínez Cervantes, a la que le 
deseamos pronta y total mejoría. 
* • • 
En unión de su capitán ayu 
dante, subió al campo el prestigio-
so teniente coronel del Grupo de 
Regulares de Larad e, don Juan 
Yagib. 
* * * 
Ayer tuvimos el güito de salu-
dar en esta a nuestio estimado 
amigo el inteligente ajustador de 
nuestro diario, don Lorenzo Pove-
da Orihuela. 
* * * 
Para asuntos de negocios estu-
vo en esta nuestro ant:guo amigo 
el activo representante don Diego 
Molina Ariza-
« * * 
E l próximo domingo a las cua-
tro de la tarde, tendrá lugar en el 
Teatro Al onso XI I, un té en ho-
nor del teniente coronel de Sani-
dad, don Manuel O c ña. 
Este té de honor, que se 'o 
ofrece la colonia hebrea, ha sido 
organizado por la entusiasta Di-
rectiva de la Comunidad Israelita, 
como prueba del mucho afecto 
que tienen en esta al Sr. Ocaña. 
* « « 
£1 niño enfermo ni 
juega^ ni comete 
travesuras. 
v4m 
La imprevisión de 
los padres acarrea 
muchas veces graves enfermeda-
des a sus pequeños por no cuidar y^jS^Vb 
de tenerlos fuertes y vigorizar / ^ ^ ^ v f K , 
sus músculos en el período del ^ ' 
! crecimiento, haciéndoles tomar Jarabe Salud. 
Contra la debilidad, la anemia, el raquitismo, la clo-
rosis, la desnutrición, etc., el más activo y enérgico 
reconstituyente y el más agradable de tomar es el 
Jarabe de 
H I P O F O S F I T O S 
S A L U D 
Cerca de 40 anos de éxiio creciente. 
Aprobado por la Real Academia de Medicina. 
P e d i d S A L U D . Rechazad imi tac iones . 





Por exceso de original, dejanioj 
para publicar en nuestro núnnf0 
de mañana, la lisfa de regalostfr 
cibidos para la tómbola orjaniu. 
da por la Junta de Damas Pro. 
Iglesia. 
Miguel Alcaide 
de la Oüva 
Abogado del Ilustre Colero de 8e 
y de los Tríbonaies de 
en Marraecos 
Consulta do 4 a 7 
Barrio Escriña 
Frente al Juzgado 
Reservado 




Aviso: «Farmacia Central» 
de don Pedro Bofil. 
€exÁC' corv^e^aBcL. ¿e 6a, we^rr CedxA, ̂ r é t e o s 
Un litro de leche Crescí d i 750 citorias y un litro de iech» 
condensed» " L A L E C H E R A " dé 4500 calorías. 
Esta superioridad alimenticio de la leche condensada marea 
" L A L E C H E R A " , no se debe únicamente a la concón, 
tración que permite presentar bajo un volumen reducido todos 
los elementos nutritivos de una cantidad seis veces meyor de 
los de la mejor leche fresca, sino que pene de ella es debida a 
la adición de aiúcar de superior calidad. 
La leche condensada " L A L E C H E R A " puede darse » 
lo» niftos de todas edades en las dos formas siguientes: 
A los pequeKuelos, debe dórseles mezclada con agua hervida, 
siguiendo la dosificación indicada en nuestra etiqueta, modifi-
cándola solo segün previo consentimiento mídico. 
A los mayoreitos, puede dírseles tal como sale del bote como 
M se tratara de miel o de confitura, a cucharaditaa o encima do 
una rebanada de pan. 
El tren numero 10, circula les Jo:, i - > 
Aparato 
4 
Gran Café y f̂ es 
taurant "5e\?illano"l 
D E 
Manuel O. Sáaohei 
ALCAZARQUIVIR 
Su carta es la mas extensa 
variadá. 
El Restaurant más bien sM 
do en Aícazarquivir, a diez 
sos de la parada de autos-
Corrección y limpieza es 
de esta casa 
, e l do» 
P - . antuada.mdesnatar. abundante en v...,™. 
- s . «cimente i-**.!.* concentr<!da |8 
quu^ i . m4l CiríiPerouimbi# ; 
D o c t o r G r i e g a 
ALCAZARQUIV/R 
Garganta, nariz y oídos 
Consulta diaria de 3 a 5 
Plaza del Teatro 
S e vende 
Si Sol" -La Voi" 
•Informaoionei' 
"í Calón MeroantiT 
•La Publicidad de 
,£BRERIA "QOYA 
*los mmú en buenas condiciones en fiOÍÍ 
